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LA MUERTE DEL EMPERADOR CARLOS V 
Y EL RAZONAMIENTO ASTROLOGICO 
DE TYCHO BRAHE 
Con el tratado De nova stella, publicado en 1573, marcó Tycho Brahe 
un nuevo hito en los estudios astronómicos.' Incluyó además su autor 
.en este trabajo un interesante estudio del eclipse de Luna que debía pro- 
ducirseen el mes de diciembre del año 1573, aplicando las tablas de Rein- 
hold, las alfonsies y las de Purbacli. A los cálculos propiamente dichos 
añadió un curioso uIudicium astrologicum de effectibus huius deliquij 
Lunarisn. en el cual vamos a centrar precisamente nuestra a ten~ión.~ 
Se suceden en este breve juicio varios apartados dedicados sucesivamente 
a los astros dominantes, la significación del eclipse, sobre qué regiones 
y pueblos se liarán notar sus efectos, y, por último, en qué momento y 
cuánto durarán los mismos. Nuestro análisis incidirá en este último apar- 
tado donde se hallan los elementos que van a dar motivo a estas páginas. 
La organización de esta interpretación sigue, según indica el propio 
Tycho Brahe, el libro segundo del Telrabiblos, de Ptolomeo.3 
I .  Tychonis Brabe, Dnlri De Nova et nullius aevi mcmoria prius visa stella, 
iam pridefn Asno b nulo Chrirlo 1572, mense Novefnbre primum conspccta, contem- 
platio mathematica, Hafniae. Laurentius Benedictus, 1573 Reprod. anastática Bruselas. 
mCulturc e t  Civilisation,,, 1969. 
2. Páginas comprendida entre l a  signaturac k-kc 
3. usubiugam itaque breves coniecturas de effectibus huius deliquij ex Ptolo- 
mej doctrina (cuius tanquam optirnj Artificis vestigia sequi libuit, cum ipsemet 
raram hac in parte hactenus habuerim experientiam quam libro secundo Quadripar- 
t i t j ,  tradidit. Dicam autem, ipsius imitatione, primo, de dominantibus stellis. Deinde 
quid portendat cclipsis; Quibus populis e t  regionibus, e t  Quando effectus venient.u 
Tycho Brahe pudo conocer a Ptolorneo a travks de las traducciones latinas que desde 
1484 se sucedieron, tales como Quadripartitum jz~dicium opus Claudij Ptolomei Phe- 
Zudiensis nb Joafzne Sieurreo óriltuliano Bellowaccnsi perbelle recognitum (París, rjig) 
o el Clawlii Ptolemnei Pbeludiensis Quadriparlitum, impreso a continuación de Julii 
Firmici Mnterni Junioris V.C. ad Mavortium Lollianuwi Astronon~icGu libri VI11 
por Nicolaum Pruchnevum aslrologum nuper ab innumeris mendis vindicali (Basilea. 
1533), adornas de lu traducción de A. Cogava (Lovaina, 1543). La edición princeps 
fue publicada en Nuremberg en 1535. con traduccihn de los dos primeros libros del 
Camerario, edición publicada de nuevo, con correcciones en Basilea. 1553. con la 
traducción completada por Melanchton. Cf. respecto a las ediciones antiguas de 
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Los efectos del eclipse de diciembre de 1573 tendrán su comienzo 
en marzo de 1574 y durarán hasta mediados de julio del mismo aiio. En  
apoyo de este razonamiento se da paso a una ejemplificación entre cuyos 
casos se halla nuestro objeto: 
n4nno 1558 die tertia Aprilis facta est Eclipsis Lunae in 22 grad: 
Lihrae: quae suos effectus inchoabat Mense Septembrj. eiusdem annj, 
iuxta hanc Ptolomej ratiouem. Cumque Carolus Quintus Imperator 
Romanorum Augustissimus, in natalitia coustitutione haberet Lunam 
Apheta et vitae significatrirem, in Ascendentis fere linea, in quadrato 
exquisito huius deliquij. in 22 videlicet parte Capricomi; idcuco die 21 
Septembris idem Caesar Caroius diem obijt: quo ipso die, iu Meridiano 
vallis Toletanae ubi tunc Caesar morabatur, haec Eclipsis ex Ptolomej 
decretis suos effectus producere coepit: nec iilo anno nUw funestas ha- 
buit directiones d i u s  locj Apheticj ad Anaretas uUos; ubi dubium 
non sit istam Eclipsin eius iuteritum praesignificasse. Nec revolutio 
admodum exitialis erat, si ea quid detrimentj ve1 bonj adferrepossit, 
quod apud me magniim est dubium. eh qubd certnm momentum, quo 
Sol ad iocum Radius revertitur ita exquisite pront hoc in loco opus 
est. scirj neqiieat, adeh ut calculus sapeuumero in plurimis horis aberret. 
Sed de his alibj copiosius a 
Si nos ceñimos ya a nuestro tema concreto podemos observar que la 
explicación astrológica de la muerte de Carlos V no deja de ser interesante 
y recoge el eco de la enorme resonancia que tuvo su desaparici6n en el 
ambito europeo.4 
Ptolomeo: A. B~IIC~~-LECLERCQ.  L'astrologic grecgue (París, 1899. reimpr. Bruselas, 
1963). XI-XII: J. CH. BRuKET, Manuel d u  Libreire et de l'amdeur de liures. vol. iv 
(Paris 1966, relmpr. de la ed.), 947yq8. Véase en especial sobre las primeras tra- 
ducciones latinas, L. TBORXDIKE, H i s t o ~ y  o/ Magic and Experimtntal Science, vol 1 
(Nueva York, '1964), rro. Sobre Ptolomeo pueden consultarse: F. BOLL, Studien 
über Clasdius Ptolemdus. Ein Beitrog zur Geschiciits der griechischen Philosopl~ie 
und Astrologie, <iJabrb. f .  class. Philol.,,, Snppl. 21 (18g4). qg-244; SCHXID-S~Ai i i l~  
Geschichle der gviechisckn Literelur, vol. 11 (Munich '192~). 896-944; ZIEGLER-VAN 
DER WAERDEN-LA~~MER-B~ER, S. v. ,  Klaudios Plolemaios (66), RE ZXXIII. cols. 
1788-1859, V. esp. cois. 1831-1838 (E. Baer); F. LassEnnir. s. v., Iflaudios Plole+naior 
KIPW 4 (1971). cols. 1224-1232. Una visión m& general en G. SARTON, Ancient 
science and modem civilisation, Euclid and his lime. Ptolemy and his time. The decline 
o! Greeh Scienre and Culture, 8Montgomery Lectureship on contemp. civ.8 (Lincoln 
Univ. of Nebraska Press, 1954). Un breve, pero interesante. resumen de la obra 
astrológica de Ptolomeo 10 constituye la obra de A. HAsrirx. Astrologie i m  Aller- 
tum (Zwickau. 1879)~ 29-32. El mejor comentario del T~tvnbiblor de Ptoloineo con- 
tinúa siendo el de A. Boucnb-LZCLERCQ en su obra L'astrologie grecpue, ya citada, 
a la cual nos remitiremos constantemente, Las ediciones más recientes de esta obra 
de Ptolomeo ion las de F. Bol1 y Ae. Boer de ~Bibliotheca Teubnerianau (Leipzig 
1940) Y de F. E. Robbins en la eLoeb Classical Librarys (Londres 3~gs6).  
4. M. FBRNÁXDEZ AI.VAREZ, LO EspalZa del onperador Carlos V .  en #Historia 
de Espaiia*. dir. por R. Mendndez Pidal. t .  xvrrr (Madrid, 1966). 855-8154, 
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La argumentación de Tycho Brahe parece ajustarse en forma real- 
mente sorprendente al sistema de Ptolomeo, interpretando correctamente 
y aplicando una serie de teorías, cuya comprensión presentó numerosos 
problemas a la misma tradición antigua, árabe y más tarde renacentiSta.= 
Hemos indicado que el ejemplo de la muerte de Carlos V es dado 
por Tycho Brahe en apoyo de la exactitud de sus cálculos al aplicar el 
método ptolemaico, pero hay que hacer mención también de los ejemplos 
del mismo tipo aducidos para esta misma cuestión, que no son otros que 
los de la muerte de Cristián 111 de Dinamarca y la de Cristián 11, rey de 
Dinamarca, Suecia y Noniega. cnfiado además de Carlos V.% Se evidencia 
verdaderamente con ello el interés del astrónomo en destacar con ejemplos 
llamativos e incitantes a la curiosidad del lector unos datos que de otro 
modo podrían pasar desapercibidos.7 
Pasemos, en consecuencia, a hacer una revisión sumaria del proceder 
de Tycho Brahe en este caso al aplicar el método de Ptolomeo. 
La teoria que pretende demostrar no es otra que la certeza del cálculo 
de Ptolomeo, según el cual tos efectos astrológicos no se dejan sentir hasta 
pasado un cierto lapso de tiempo, susceptible de ser precisado.8 
La interpretación de Tycho Brahe en este punto estriba en que el 
5. Cf. A. BoucrtÉ-1-ECLERQ, L'oslrologie grecgzde. p. +IX, n." 1, donde destaca 
los esfuerzos de Vettius Valens, Pablo de Alejandria, Albohazen Haly y C. de Sau- 
maise; sobre la resonancia de Ptolomeo en la cultura Arabe, véase M. Plessner s. u., 
Batlamiyiis, uEnciclopBdie de I'Islamu, vol. 1, (Leiden, 1960). ri33-113j. Comentarios 
a la obra astronómica de Ptolomeo escribieron, entre otros, Cardano (1655) y entre 
los españoles Jerónimo Muñoz; cf. J. VERNET, U n  nslr6nonio español del siglo X V I .  
<~Pbysisn. 12 (1970), 88-89, 
6. En la pagina correspondiente a la signatura k, indica Tycho Brahe la influcn- 
cia fatal del eclipse de Sol del 18 de abril de 1558, bajo cuyos efectos falleció Cris- 
tián 11, en otro tiempo rey de Dinamarca, Suecia y Noruega. Los efectos anereticos 
de ambos eclipses, el de Sol y el de Luna de 1558. vendrían a demostrar la influencia 
real de los mismas. la dilación de sus consecuencias según las reglas de Ptolomeo, 
y la forma de ejercerse Brtas do acuerdo con la teoria afética. Es interesante, además. 
señalar que los efectos de los cclipses sobre los paises se ejercen, según Ptolomeo, 
principalmente'cobre sus gobernantes; cf. A. BO~CUP.-LECLERCQ, L'aslrologie pecqua, 
pp. 348-355. véase especialmente la página 348 y n.o 5, donde se hace bincapi6 en 
la importancia entre e1 punto de la ccliptica en que se produce el eclipse y el medium 
coeli del tema del gobernante. 
7. Era corriente en el Renacimiento levantar los horóscopos de los personajes 
importantes y de sus hijos (d.  J. VERNET, Kepler y los hov6scopo~ de Mahonza y Lutevo, 
*al-Andalusr, 37 (1972). 453-462. ver especialmente página 456 y n.0 28). Carlos V 
no fue una excepción, ya que además del horóscopo sobre el que se basan los juicios 
de Tycho Brahe. podemos mencionar el contenido en Hieronynzi Cardani Mediola- 
nensis Opera omnia cura Caroli Sponi (Lugdunum, 1. A. Hugeton, 1663). vol. v. Libar 
de exemplis cenlum geniturarum, pp. 462.463 calculado para el dia 24 de febrero, a 
las 16 horas 34 minutos de rjoo. Debemos la consulta de este hor6scopo - el ejemplar 
de Cardano de lu Biblioteca Universitaria de Barcelona está mutilado (cf. J. VERNET, 
I<epler ..., p. 461, n. 33) - al Dr. J. Vernet, a quicn hemos de agradecer su interBs 
y consejos en la elaboración de este trabajo. 
8. P ' roro~ro ,  Telrab., 2, 4-9. 
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espacio comprendido entre el momento de la producción del eclipse y sus 
efectos era igual, según Ptolomeo, a la distancia entre el punto en que 
se producía el fenómeno y el liorizonte. Si recurrimos a otra interpretación 
de Ptolomeo, de carácter más general, veremos que realmente la fecha 
en que empieza a causar sus efectos el eclipse estriba en la relación del 
punto del eclipse con los ángulos -entendidos éstos como puntos car- 
dinales del speculum coeli-, lo cual permite un pronóstico de las fases 
de intensidad, exacerbaciones y remisiones de los acontecimientos afec- 
tados por el eclipse.9 
Volviendo ya a nuestro punto de interés, precisa Tycho Brahe que 
concretamente el 21 de septiembre empezaba a producir sus efectos el 
eclipse del día 3 de abril de 1558 en el meridiano del valle de Toledo, donde 
en aquel momento se haliaba Carlos V, ignorando el hecho de que la 
muerte de Carlos V acaeció en verdad en el monasterio de Yuste.10 Tycho 
Brahe hace hincapib en la localización, en este caso errónca, dada la im- 
portancia que tienen para Ptolomeo la longitud y latitud, con el fin de 
establecer la posición de los cuatro ángulos locales sobre el Zodiaco en 
el momento del eclipse." 
Pero no queda aquí el razonamiento de Tyclio Brahe, sino que señala 
que el efecto del eclipse sobre la vida del emperador se deja sentir en 
función de su constelación genetlíaca, de acuerdo con la teoría afética 
del mismo Ptolomeo.12 Según este tipo de cálculos correspondería al 
emperador, como afeta, la Luna que en el momento de su nacimiento 
se hallaría en el zzo de Capricomio.13 El eclipse de Luna vino a producirse 
exactamente en el 220 de Libra, que coincide precisamente con el aspecto 
cuadrado, por lo general de~favorable,'~ del 2z0 de Capricornio. Al empe- 
9. A. Bouc~t-LKCLERCQ, L'astrologie grecque, pp. 350-351. Sobre los kéntrn, 
llamados también góniai, cardines. anguli, y su determinacibn por el punto inicial. 
d. pp. 257-259, en especial p. 258, n, 4. El sistema de fijacidn de los dngulos de Pto- 
lorneo estd recogido en Tetrab.. ?. 2: cf. A. Bouc~k-LECLKRCO. L'nstroloeie erecowe. 
" . ". . -. " "  .  
PP. 387-388 
10. M. FEXN~NDEZ ALVAREZ. La E ~ p a ñ a  del em.4evador Carlos Y, pp. 860-862; 
P. AGUADO-BLEYE, Manual de Historia de España, vol. II (Madrid, 1969. lo.* ed. rev. 
por C. AlcAzar), 483-484. con abundante bibliografía; véase iarnbiCn el capitulo XII 
sobre las fuentes. 
11. PTOLOMEO, Tetrabihlos, 2, 6: A. BoucaB-LKCLERCQ, L'astrologie gvecque, 
P 350. 
12. A. Boucnb-LECLKRC~, L'astvologie grecqua, pp. 411-419, hace una exce- 
lente exposicidn de la teoría afhtica, según la cual la vida humana parte de un lugar 
aiético - establecido de acuerdo con la proximidad de los lugares af4ticos con los 
afetas posibles - y pasa por lugares destructores. anerbticos, que hacen correr 
riesgos a esta vida. que no puede ultrapasar en ningún caso un cuarta del circulo. 
13. La Luna como afeta en el 220 de Capricornio in Ascendentis fere linea parece 
indicar como lugar afético el bor6scop0, coincidiendo ademis la posición con el bo- 
róscopo de Cardano, Cf. sobre este lugar afético A. Boucnt-LECLERC~, L'a~hologie 
grccgue, p. 416. 
14. A. Bouc~É-LECLKRCQ, L'~ü.lvologie grecgus, pp. 170-171. 
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zar este eclipse a surtir sus efectos con la dilación ya prevista por los 
cálculos de Ptolomeo, es decir, el 21 de septiembre de 1558, de acuerdo 
con la latitud del valle toledano, se produjo en este momento exacto la 
muerte del emperador, sobre cuya vida pesaba la influencia nefasta de 
este eclipse por el cálculo antes indicado, la cual no se dejó sentir hasta 
el momento concreto del comienzo de la influencia astrológica del eclipse, 
de acuerdo con las condiciones ya señaladas por Ptolomeo. 
No añade aquí Tycho Brahe que, según la teoría afética, la vida de 
un hombre no sobrepasa jamás -éste es un buen ejemplo - un cuarto 
del círculo del Zodiaco, y que el número de sus años de vida en el mo- 
mento de su muerte eran precisables por medio de unos cálculos, eviden- 
temente manipulahles para un astrólogo hábil, para convertir el número 
de grados recorridos en grados de ascensión recta que daba el número 
exacto de años de vida.16 
El día 21 de septiembre de 1558, a las dos de la madrugada, moría 
en Yuste Carlos, primer rey de España y quinto emperador de Alemania 
de este nombre. Nacido en Gante el 24 de febrero de 1500. contaba en 
aquel momento 58 años. El eco de su muerte se extendió por toda la 
Europa que otrora dominara. 
No resulta extraño observar que su personalidad despertó el interés, 
incluso de espíritus como el de Tycho Brahe,16 que en 1573, qnince años 
después de la muerte del emperador, utiliza el hecho como punto de refe- 
rencia conocido, seguro de provocar la curiosidad del lector, para una 
demostración basada en las teorías de Ptolomeo, que aplica con sorpren- 
dente seguridad. Demuestra Tycho Brahe la dilación existente entre la 
producción de un eclipse y sus efectos astrológicos y no duda para ello 
en servirse de la teoría afética del propio Ptolomeo para razonar la in- 
fluencia de 1558 sobre la vida del emperador, lo cual nos proporciona, 
al tiempo que una buena muestra de su habilidad, conocimientos y pericia 
en el hacer astrológico, un dato que habrá que tener presente en el mo- 
mento de tratar la resonancia europea de la muerte de Carlos V. 
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1 5 .  PTOLOMEO, Tetrabiblos. i. ro: A. BoUCHb-LEcLERCO. L'astrolo~ie erecoue. 
- . -. u .  
pp. 4x1-qrz. 
16. Sobre la época en que Tycho Brahe escribi6 el De nova, cf. P. GACSENDUS, 
Tychonis Brnhci, eguitis Dani vita (Hagae, 1665). pp. 18-31. Véase en general sobre 
Tycho Brahe, J. L. E. DnaYan, Tycho Bralie a Picture of Scientific Life and Work 
in the Sixteenth C~+2twry (Edimburgh. 1890, reimpr. Nueva York, 1963); J. A. GADE. 
The Life nnd times of Tycho Brahe (Princenton. ,947); C. Donis HELLMAN s. u., Tycho 
Brnho. Dictionary of Scientiíic Biog~aphy, vol, i r  (Nueva York, 1970). 401.416. con 
abundante bibliografía: m& información bibliográfica puede hallarse en Zsis Cumu- 
latiue Bibliograplty 1913-1965, ed.  M .  Wbitrow, vol. I (Londres. 1971). 187-188. La 
obra de Tycho Brahe est& recogida en Tychonis Brahe Dani Opera omnia, ed. J .  L. E. 
Dreyer, 15 vols. (Copenhage, rgr3-1929). 
